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PT. Andalan Karya Teknik Mandiri merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 
1996 yang bergerak dalam jasa Spesialis Lighting Proteksi Petir "VIKING" satu - satunya 
perusahaan manufactured di Indonesia dengan SERTIFIKAT Of ORIGINAL, yaitu sebuah 
perusahaan yang bergerak di bidang mekanikal - elektrikal Sistem Lighting Proteksi Petir baik 
Proteksi Eksternal maupun Proteksi Internal. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penentu retensi 
karyawan dalam perusahaan, mengukur dan menilai tingkat retensi karyawan, serta 
memberikan usulan rekomendasi pengelolaan retensi karyawan yang lebih baik untuk PT. 
Andalan Karya Teknik Mandiri. 
Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji 
Cochran Q test, analisis tingkat turnover, dan analisis biaya perputaran. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Jumlah karyawan yang akan 
diteliti adalah sebanyak 40 orang karyawan pada bagian produksi. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah tingkat retensi karyawan pada PT. 
AKTM yang rendah (tingkat turnover yang tinggi). Perusahaan harus lebih memperhatikan 
hal-hal yang menjadi faktor penentu retensi karyawan. Selain itu, diharapkan hasil penelitian 
ini dapat memberi masukan bagi PT. AKTM secara umum sehingga dapat mengelola retensi 
karyawan yang lebih baik dan mengurangi turnover  di tahun yang akan datang. 
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